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摘   要 
生态环境是人类生存的基础，我国在 1997 年修订刑法时增设了破坏环境资
源保护罪，但仅对常见的环境犯罪种类加以规定。追诉时效制度是刑法中重要
制度之一，决定了追诉权及求刑权的取得与消灭，具有重要价值。环境犯罪作
为刑事犯罪的一种，应当适用我国追诉时效制度，然而，由于环境犯罪存在特
殊性，且我国刑法对于环境犯罪追诉时效制度的规定不明确，目前学界针对环
境犯罪相关问题存在争议，导致现有追诉时效制度在适用于环境犯罪时，存在
追诉时效起算点不易判断、追诉时效较短、无法适用超期追诉程序，以及当行
为主体为单位时无法追诉等问题，无法满足惩治环境犯罪的需要。本文从我国
环境犯罪追诉时效制度的概念与特点出发，分析当前诉讼时效制度适用于环境
犯罪的难题，从环境犯罪的角度重新审视我国追诉时效制度。 
本文主要分为四个部分，第一部分主要介绍环境犯罪的概念，并对环境犯
罪的特殊性进行详细阐释；第二部分介绍和分析我国当前追诉时效制度应用于
环境犯罪时所面对的问题；第三部分重点强调我国当下构建环境犯罪追诉时效
制度的必要性及可能性；第四部分针对我国目前所面临的环境犯罪追诉时效问
题，从其产生原因、社会背景以及可行性角度进行分析，并吸纳国外先进的研
究成果，从而提出相应的解决方案。 
 
关键词：环境犯罪  时效制度  追诉时效   
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ABSTRACT 
The ecological environment is the foundation of human existence， so when 
modifying the Criminal Law in 1997， China has set up a special chapter for 
environmental crime，but only defined the common types of environmental crime. 
The system of limitation of prosecution serves as an important one within criminal 
law，and its existence carries great weight， directly influencing the effective period 
for tracing the criminal responsibilities of perpetrators. As one kind of criminal 
crimes，environmental crime is applied to the limitation of prosecution system in 
China. However，environmental crime， as a new type of crime， has its own 
particularity. Due to the undefined regulations of environmental crime， there is still 
controversy within the academic circle about relevant issues of environmental crime. 
As a result， when this limitation of prosecution is applied in environmental crime， 
many problems have occurred. For example， the starting point for limitation of 
prosecution is hard to be judged， the limitation of prosecution is short， over-period 
prosecution procedures can not be applied， and prosecution can not be conducted 
when the subject is a unit， hence making the system fail to meet the requirements of 
environmental crime. Therefore， this thesis starts from the concept and features of 
limitation of prosecution in environmental crime of China to analyze the problems 
existing in its application， and reexamines China’s limitation of prosecution system 
from the angle of environmental crime. 
This thesis is mainly divided into four parts. The first part introduces the 
concept of environmental crime and expounds on its uniqueness. The second part 
presents the problems in applying the current limitation of prosecution system into 
environmental crime. The third part focuses on analyzing the necessity and 
possibility of constructing limitation of prosecution system for environmental crime 
in China. And the final part, on the basis of analyzing the reasons, background and 
feasibility of the problems in limitation of prosecution for environmental crime, puts 
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forward practical and feasible schemes through drawing upon international 
experience and combining China’s reality. 
 
Key Words ： Environmental Crime;Limitation System;Limitation of 
Prosecution. 
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引 言 
1 
引 言 
目前，我国环境事故频繁发生，环境犯罪对环境的影响越来越严重，由于
环境犯罪是一种新的犯罪类型，不仅具备一般犯罪所具有的特征，同时也存在
不同于一般犯罪的特殊之处，例如其危害结果的隐蔽性、对生态环境造成的危
害具有持续性、因果关系认定的复杂性等。追诉时效制度是我国刑法中的一项
重要制度，对于追诉权、求刑权的取得与消灭具有十分重要的意义与价值，环
境犯罪追诉时效的长短直接决定了我国追究环境犯罪人刑事责任的有效期限。
刑法学界对于有关环境犯罪的一些问题存在争议，环境犯罪本质仍是刑事犯罪，
理论上应当适用我国追诉时效制度。然而，由于环境犯罪存在特殊性，并且我
国关于环境犯罪的相关规定仍不够完善，导致现有追诉时效制度在适用于环境
犯罪时存在诸多问题，例如追诉时效起算点不易判断、追诉时效较短、无法适
用超期追诉程序，以及当行为主体为单位时无法追诉等，致使追诉时效在环境
犯罪中无法发挥应有的作用。 
传统理论认为，环境犯罪侵害的是公众的生命权、健康权、财产权等传统
法益，而忽视了环境犯罪对于生态造成的危害，21 世纪环境观进步之处在于强
调生态法益与传统法益同属于环境犯罪需要保护的客体，生态环境是人类共同
的生存家园，环境犯罪最直接造成威胁的便是生态法益，应当通过环境刑法完
善对于生态法益的保护。在环境犯罪中，行为人的犯罪行为不仅直接对生态环
境造成毁坏、污染，危害到生态法益，而且最终往往通过环境这一中间媒介间
接地危害到公众的生命权、健康权、财产权等传统法益。现有追诉时效制度尚
不能对环境犯罪行为人有效追责，甚至可能造成环境犯罪行为人逃脱法律制裁，
因此，对我国环境犯罪追诉时效制度的缺陷进行弥补是十分必要的。完善我国
环境犯罪追诉时效制度是我国严峻的环境现状所亟需的，是实现刑法引导功能
和保障功能、打击环境犯罪的需要。当前，环境问题作为全世界所共同面临的
问题，通过完善环境刑法保障环境权已成为一种全球性的趋势，弥补我国环境
犯罪追诉时效的缺陷，同时是适应全球环境刑法趋势的要求。我国环境犯罪刑
事政策目前受到环境政策及基本刑事政策的双重影响与限制，逐渐变得严格，
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这为完善我国环境犯罪追诉时效制度、完善环境刑法提供了理论支撑。世界上
多数国家关于环境犯罪追诉时效制度的规定较为详尽，我国可进行借鉴参考。 
本文着眼于目前诉讼时效制度适用于环境犯罪时存在的种种难题，对完善
环境犯罪追诉时效制度的必要性及可能性进行研究，在此基础上从明确环境犯
罪追诉时效起算点、延长环境犯罪的追诉期限、诉讼时效超期适用程序及单位
主体追诉时效的适用方面提出相应的意见及建议。 
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第一章  环境犯罪概述 
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第一章  环境犯罪概述 
环境犯罪作为一种特殊类型的犯罪，国内外对其定义有所差异。环境犯罪
作为新刑法中新增的一项犯罪，在具有一般犯罪的普遍特性的同时，还具有许
多其特有的属性，正是种种特殊性导致环境犯罪追诉时效在适用过程中存在难
题。本章将针对学界对于环境犯罪的概念进行对比，在此基础上提出个人见解，
并试图对环境犯罪的特有属性进行比较透彻的分析。 
第一节  环境犯罪概念的界定 
随着全球环境的恶化，环境问题备受各国关注，环境犯罪由此产生。但由
于各国国情的差异，环境犯罪的定义也有所区别。有些国家称之为“公害罪”，
公害作为一个法律概念，专指由于工业或人类其他活动所造成的相当范围内大
气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废弃物、放射性等污染以及地面沉降等危害
人体健康和生活环境、生态环境的现象，即人们通常所述的环境污染。①在日本，
公害犯罪基本上是指与环境保护相关的刑事犯罪。英国的公害罪不仅包含环境
犯罪，同时包括拨打淫秽电话、卖淫等犯罪，其原因在于这些犯罪对公众思想
具有公害性。对“环境犯罪”概念的界定，国内外学者有不同的观点。笔者将
在下文中对国内外学者的主要观点进行介绍，并提出自己对环境犯罪概念的理
解。 
一、国外对环境犯罪的界定 
环境犯罪通常被认为由于犯罪主体故意或过失所实施的，对生态环境造成
污染及破坏的种种行为。但各国对于环境犯罪的定义存在程度不同的差别，主
要表现为两种：一种是英美等国家认为所有对环境造成危害的行为都构成犯罪，
其界定环境犯罪的特殊之处在于不受犯罪行为所具有的危害严重程度的制约，
例如英国法对于公害罪做出规定，“无论何人进行了逾越了法律或未按法律履行
自身义务的行为，只要这种作为或不作为的结果对公众的生命、健康、财产、
                                                        
① 张梓太.论公害罪[J].南京大学学报,1999,(4):14. 
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福利等合法权益造成威胁或侵害，都将被视为公害罪。”①即认为只要实施了违
背法律规定的危害环境的行为，无论作为或不作为，只要对法益造成威胁或损
害，均认定为公害犯罪。另一种是日本、德国等，相比于美国和其他国家，其
对于环境犯罪的处罚采用刑事处罚及行政处罚相结合的方式，受到犯罪行为所
具有的危害性严重程度的制约，简而言之，对环境造成严重威胁和危害的行为
将采取刑事处罚，而对环境造成危害较轻的行为则认为不构成环境犯罪，仅对
该危害行为加以行政处罚。例如日本对于公害犯罪的规定，认为“公害罪是指
由于人为原因所导致的在一定范围内造成空气、水、土壤、噪声、辐射等污染，
进而使人类的健康和生活环境受到一定程度侵害的行为”②，构成公害罪必须要
求出现损害公众健康或破坏环境的危害结果，否则不认定为公害罪，而仅仅通
过行政处罚的方式进行惩戒。由此可见，就环境犯罪而言，英美法系与大陆法
系在其定义上还是存在一定差异的，英美法系对于环境犯罪的界定范围更为宽
泛，对环境法益保护更严。 
二、国内对环境犯罪的界定 
关于环境犯罪如何定义这一问题，我国理论界一直争论不休，新刑法专节
规定了十四种环境犯罪类型，明确了环境犯罪的范围，但是，该规定没有包括
全部环境犯罪类型。我国学者对其概念的界定众说纷纭，具有代表性的观点主
要有：“环境犯罪是指违反环境资源保护法，对资源和环境造成破坏，使得民众
的生活环境和生命财产遭受严重侵害的行为” ；“环境犯罪是指个人或组织违
反环境资源保护法的相关规定，有意或无意的进行超标排污或过度开发，使得
生态环境的平衡遭到破坏，从而引发造成严重后果或可能造成严重后果的行
为”③；“环境犯罪是指违反环境保护法，视其对生态系统破坏程度，依法进行
法律处罚的行为”④；“环境犯罪是指任何对大气、水、土壤、矿藏、森林、草
原、珍稀濒危动植物以及其他生态环境和生活环境造成故意或无意的破坏和侵
害的个人或组织的具有危害性的作为和不作为。”⑤ 
可见，我国关于环境犯罪概念的争议主要集中于以下四个问题： 
                                                        
① [英]J·R·斯潘塞.对公害罪的批判性研究[J] .周昭益译,环球法律评论, 1990, (1):13. 
② [日]平野龙一.日本对自然环境的刑法保护[J].郭步、罗润麒译,法学译丛, 1981,(2):15. 
③ 杨春洗,向泽选.论环境与刑法[J].法律科学,1996,(1):6. 
④ 陈明华,王占启.海峡两岸环境犯罪之比较[J].法律科学,2000,(1):8. 
⑤ 付立忠.环境刑法学[M].北京:方正出版社,2001.186. 
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（一）单位是否构成环境犯罪之主体 
    根据我国刑法第三百四十六条，若单位违法环境资源保护法，则应依法对
该单位判处罚金，并追究其主要责任人的法律责任。多半学者将我国环境犯罪
根据实际情况分为污染类和破坏类两种，污染类环境犯罪大多发生在企业的生
产、经营活动中，所以我们有理由认为环境犯罪的主体应当包括法人。因此，
单位可以构成环境犯罪的主体并非所要讨论的主要问题，关键在于如何构建一
套完善的应用于单位环境犯罪的理论和实践体系。 
（二）是否要求具备违反环境保护法规的前提 
    关于环境犯罪概念的表述中，多数明确了“违反环境保护法规”是构成环
境犯罪的前提。环境犯罪的构成必须以违反环境保护法律为前提，刑法本身并
没有规定环境犯罪具体的违法内容，环境保护法律不仅包括我国有关环境保护
的法律、法规、司法解释、规章、决定和命令，还包括我国所加入的环境保护
国际公约等。在该种现状下，因行为人所实施的行为违反环境保护法律的相关
规定，能否成为认定构成环境犯罪的标准取决于其行为与环境保护法律规定是
否一致。若行为主体违反了我国环境质量标准的相关规定，没有履行相关的环
境保护义务，实施对环境具有破坏性的行为，如排污超出规定、不合理地开发
利用资源等，则有可能被认定为破坏环境资源保护罪。 
（三）环境犯罪仅限于处罚结果犯，还是既处罚结果犯也处罚危险犯 
大陆法系的学者，在界定环境犯罪时对环境犯罪是危险犯还是结果犯这一
问题始终争论不休。持危险犯观点的学者认为，环境的破坏通常是一个量变引
起质变的过程，若在造成严重结果后再进行处罚则为时已晚，若由于违反有关
环境保护的法律，危害到多数人的生命、健康等传统法益、生态法益或物质利
益，同样被认定为环境犯罪；持结果犯观点的学者则认为具备现实的污染结果
是污染环境罪的必要构成要件，若危害结果尚未出现，则可以采用行政手段进
行惩处，而不能加以刑事处罚。用扩大刑事处罚范围的方式对危险行为进行处
罚，必将导致惩罚标准的客观性受到影响，使得环境犯罪的管理方面出现漏洞。
我国目前已进入风险社会，科学技术的进步带来了诸多风险，一些国家在刑法
中增加了对于危险犯的相关规定，扩大刑法处罚范围，惩罚危险犯逐渐成为普
遍现象，刑法法益保护早期化是现代社会的重要趋势之一。笔者认为，环境犯
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罪相较于其他刑事犯罪具有其特殊性，危害结果出现前或多或少存在一定积累
的过程，危害环境的行为一旦发生，必将对环境造成不可逆转或难以逆转的破
坏，若仅将环境犯罪作为结果犯来处理，将使生态环境难以得到切实的法律保
护。 
（四）主观方面是否包括无过失 
在主观要件方面，多数国家学者认为，必须具有故意或者过失才能构成环
境犯罪，综合各种观点，环境犯罪主观方面包括故意、过失、无过失三种犯罪
形态，美国学者将故意称为“有认识地”，即行为人认识到其行为是违反法律禁
止性规定的，具有“罪过”心理，在一定条件下还可能认识到行为将造成的危
害；加拿大学者则将过失犯罪称为是严格责任的犯罪；而其他国家学者认为严
格责任是无任何过错的行为。环境犯罪中的无过失犯罪则是指行为人在不知道
自身行为违反法律的情况下，做出了危害环境的行为，即使这种行为没有相应
的罪过心理与之相伴，但只要对环境造成了严重破环，就要承担相应的刑事责
任。①环境犯罪是一类犯罪的总称，而非特指某一项犯罪，在处理环境犯罪时，
可以考虑在污染环境罪中，确立无过失犯罪形态。有学者提出反对观点，认为
目前在我国适用无过失责任制度不妥，无过失形态多存在于污染类环境犯罪中，
不仅会造成仅处罚企业不处罚监管部门的不公平现象，而且将无过失责任限定
为危险行业的企业最终追究企业责任人过于苛刻。事实上，同意在污染环境罪
主观形态中加入无过失形态是由该罪的特殊性所决定的，污染环境罪多发生于
企业的生产过程中，且污染结果具有隐蔽性，对于生态环境的污染破坏具有持
续性，确立无过失犯罪形态旨在阻止或减少环境犯罪的发生，警示潜在环境犯
罪人，在环境犯罪发生时避免因其主观不存在故意或过失而无法定罪，若不对
其规定无过失形态，则极易出现放纵环境犯罪人的现象。 
三、本文“环境犯罪”之框定 
我国是适用刑事处罚和行政处罚相结合的国家，应注重行为主体对环境造
成破坏的严重程度，将对环境造成严重破坏的行为列为犯罪行为。本文将结合
我国环境犯罪相关法规的实际情况，针对我国环境犯罪追诉时效问题作出详细
分析并提出解决方案。综合前文所述，笔者认为环境犯罪应该被定义为行为主
                                                        
① 付立忠.环境刑法学[M].北京:方正出版社,2001.225.           
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